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Innovatsiooni võti on inimene, kes loob erinevate erialade tarkuste-oskuste kokkupõimimisel uut kvaliteeti. Tihti jääb see 
vaid soovunelmaks, sest harva kohtame inimesi, kes oma isiksuseomaduste ja teadmiste poolest sobivad sillaks 
erinevate inimeste arusaamade, mõttemudelite ja kultuuride vahele.
Sündinud 22. aprillil 1934. a Tartus ajaloolase Noora ja matemaatik Arnold Humala (Tudebergi) vaimurikkasse perre, sai 
Ene-Margit kodunt kaasa sillaehitaja isiksuslikud väärtused. Ta arendas neid, õppides Tartu Riiklikus Ülikoolis ja hiljem 
teadlasena kolleegide loomingulises mõjuväljas töötades. Ene-Margit Tiit on olnud sillaks, mis ühendab matemaatilist 
statistikat erinevate distsipliinidega meditsiinist rahvaluule ja rahvastikuteaduseni. Enega koos töötada on selge rõõm, sest 
ühistöös tekkinud sünergia on muutnud paljude teadlaste elu põnevamaks, andnud nende mõtetele uut sisu. Seda 
avastamise rõõmu on nüüdseks kogenud mitu uurijate põlvkonda, kes Ene abil matemaatilistes mudelites selge mõtlemise 
kunsti on omandanud. Ta on olnud Tartu Ülikoolis lipukandjaks uue koolkonna – "matemaatilise statistika hõimu" – 
loomisel. Tema juhtmõte "hästi esitatud küsimus on pool vastust" ja sillaehitaja maailmanägemine on enam kui 40 aasta 
jooksul aidanud väga erinevate valdkondade teadlastel oma uurimistöid teaduslikult väärtuslikeks tulemusteks vormistada. 
Ene innustusel ja kaasabil valminud tööd on muutunud uuteks praktilisteks teadmisteks, mis omakorda on paljude inimeste 
elukvaliteeti parandanud ning saanud meie kultuuri osaks.
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